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EduardBernsteinsVer6ffentlichungen
SCHRIFTEN
GesellschaftlichesundPrivateigentum.Hottingen-Zttrich1885
FerdinandLassalle.DerSozialeReformator.Stuttgart1890
DieKolnmunistischeunddemokratisch-sozialistischeBewegungin
Englandwお 血renddes17.Jahrhunderts.stuttgart1895
(2.Aufl.,:SozialismusundDemokratieindergrossen
englischenRevolution,DietzBerlin1908)
DieVoraussetzungendesSozialismusunddieAufgabender
Sozialdemokratie.DietzStuttgart1899(Neue,verbess6rteund
erganzteAusgabe,ZweiteAuflage,Stu枇gartu.Berlin1921)
ZurFrage:SocialliberalismusoderCollectivismus.Verlagder
SocialistischenMonatshefte,Berlin1900
ZurGeschichteundTheoriedesSozialismus.Berlin1901
WasistderwissenschaftlicheSozialismusIn691ichPVerlagder
SocialistischenMonatshefte,Berlin1901
DieheutigeEinkommensbewegungunddieAufgabederVolkswirtschaft.
VerlagderSocialistischenMonatshefteBerlin1902
EinigeReformversucheimLohnsystem.Berlin1902
DieLeidendesarmenischenVolkesunddiePflichtenEuropas.Berlin
1902
DieverschiedenenFormendesWir七schaftslebens.Buchhandlung
Vorwarts,Berlin1904
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FerdinalldLassalleundseineBedeutungf{irdieArbeiterklasse.Zu
seinem40.Todestage.VorwdrtsBerlin1904
DerpolitischeMassenstreikunddiepolitischeLageder
SozialdemokratieinDeutschland,miteinemAnhang:Zw61f
Leitsatze{iberdenpolitischenMassenstreik.Breslau1905
DieheutigeSozialdemokratieinTheorieundPraxis.Mtinchen1906
DieneuenReichssteuernwiesiewurdenundwassiebedeuten.
VorwartsBerlin1906
ParlamentarismusundSozialdemokratie.Berlin1906
DerStreik.SeinWesenundseinWirken(DieGesellschaft。Bd.4.,v.
MartinBuber,Frankfurt-Main1906)
DieGrundbedingungendesWirtschaftslebens.Berlin1906
1gnazAuer.Berlin1907
DieGeschichtederBerlinerArbeiterbewegung.Ers七erTei1,Berlin
1907;ZweiterTeil,Berlin1907;DritterTeil,Berlin1910
DerGeschlechtstrieb.Berlin1908
WaswilldieZeitPDerSozialeGedanke.Berlin1908
DerRevisionismusinderSozialdemokratie.M.G.Cohen,Amsterdam
1909
DieNaturunddieWirkungenderkapitalistischenWirtschaftordnung.
・Berlin1909
DieArbeiterbewegung.Frallkfurta.M.1910
VonderSektezurPartei.DiedeutscheSozialdemokratieeinstund
jetzt.Jena1911
DieenglischeGefahrunddasdeutscheVolk.Berlin1911
DieSchneiderbewegunginDeutschland.IhreOrganisationenund
Kampfe.・Berlin1913/1928
DieSteuerpolitikderSozialdemokratie.Berlin1914
DieinternationalederAエbeiterklasseunddereuropaischeKrieg
(Repr.einerAr七ikelin:Archivf廿rSozialwissenschaftund
sozialpolitik.Bd.40.,H.2.,Jan.1915)T{ibingen1915
WesenundAussichtendesbttrgerlichenRadikalismus.M廿nchen1915
DieparlamentarischeKontrollederauswartigenPolitik.Haag1916
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SozialdelnokratischeV61kerpolitik.DieSozialdemokratieunddie
FrageEu .raopa.GrubelLeipzig1917＼
DieAufgabenderJudenimweltkrieg.Berlin1917
AusdenJahrenmeinesExils.2.Bde.,ReissBerlin1918
V61kerbundoderStaatenbund.EineUn七ersuchung,Berlin1918
ErinnerungeneinesSozialisten.Berlin1918
V61kerrechtundV61kerpoli七ik,CassirerBerlin1919
DieSozialisierungderBetriebe(Leitgedankenf{ireineTheoriedes
Sozialismus).Basel1919
WasistSozialis皿us?Berlin1919
Wasist,waswillderSozialismus.Berlin1919
FerdinandLassalle.EineWtirdigungdesLehrersundKampfers.
Berlin1919
DieWahrheittiberdieEinkreisungDeutschlandsdemdeutschenVolke
darleg七.Berlin1919
WieeineRevolutionzugrundeging.EineSchilderungundeine
Nutzanwendung.'Stuttgart1921
DiedeutscheRevolution.Berlin1921,1922
WasistSozialismus?Berlin1922
DerSozialismuseinstundjetzt.StreitfragelldesSozialismusin
VergangenheitundGegenwart.Berlin1922
DasG6rlitzerProgrammdersozialdemokratischenParteiDeutschlands.
Berlin1922
EntwicklungsgangeinesSozialisten.in:F.Meiner.Bd.1.,Leipzig1924
DieBerlinerArbeiterbewegung1890-1905.Berlin1924
von1850bis1872.KindheitundJugendjahre,Berlin1928
Erinnerungen.Berlin1929
EntwicklungeinesSozialisten.Leipzig1930
wiediesozialdemokratischeBewegungvorfunfzigJahrenauf
literarischeJugendwirkte.Leipzig1932
****
RichtigstellungdesdeutschenWeisbuchsmitHilfeeiniger
unwiederlegbarerundzuverlassigerDokumentewahrheitsgemass
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zusammengestellt.n.d.
SozialdemokratenDeutschlands!VereinigtEuch!Wortezur
VerstrtindigungderbeidensozialdemokratischenPartei『n.n.d.
WasistSozialisierungPBerlinn.d.
WasdieSozialdemokratiewill.DieZiele,dieGrundsatzeunddie
PolitikderSozialdemokratie.n.d.tt
WasistderMarxismus～EineAntwortaufeineHetze.Berlinn.d.
、
HERAUSGEBUNGEN
FerdinandLassalleundderSozialismus.Ausgewahltundeingeleitet
vonEd.Bernstein,Berlin1920
DerBriefwechselzwischenFriedrichEngelsundKarlMarx(1844-1883),
Stuttgart1913;4.Bde.,DietzStuttgart1919-1921.
FerdinandLassalle.RedenundSchriften.VorwtirtsBerlin1891
1ntimeBriefeFerdinandLassallesanElternundSchwester.Berlin1905
DokumentezumWeltkriege1914.Berlin1914-1917
EduardPalayilDerKommunismusseinWasen,seinZiel,seine
Wirtschaft.Hrsg.u.miteinemNachwortvonE.Bernstein.
Berlin1919
DieBriefevonFriedrichEngelsanEduardBernstein.Berlin1925
Beitrtigezur,,NEUENZEIT``(1)
(R.)L.0.Poppe,Der
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staatsmonopolist.in:Nz.,1.J9.,1883s.148一
BriefeausEngland。in:Nz.,9.J9.,Bd.1.1891,s.102-109,s.792-798へ
且errSartoriusvonWaltershausen廿berdenmodernenSozialismusin
(1)pieLNeueZeit.(Abgekifrzt-NZ.)
*(Stern)bedeute七dieSignatur.B.``,und**(Doppels七ern),,E.B.``.
Beidegeh6renvielleichtBernstein.
(R)bedeutetRezension.
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denVereinigtenStaatenvonAmerika.in:Ebenda,S.70-76
ZurFragedeseherllenLohngesetzes.in:Ebenda,S.294-298,S.337-
343,S.369-375,S.503-509,S.529-535,S.600-605
CarlyleunddiesozialpolitischeEntwicklungEnglands,in=Ebenda,
S.665-673,S.693-701,S.729-736
EineS七atistik廿berdieArbeitszeitderenglischellArbeiter.in:NZ.,
9.J9.,Bd.2.,1891,s.89-92
FrauenrechtlereiundAr1)eiterschutz.in:Ebenda,S.173-182
AchtStunden.il1:Ebenda,S.241-247,S.272-279,S,336-343
ZweineuereWerketiberProudhon.in:Ebenda,S.524-533**
Sell)st-AIlzeige.in:Ebenda,S.556-560
Lassalle廿berdieGrundideeseines,,FranzvonSickingen.``in:
Ebenda,S,588-597
BriefeausEngland.in:Ebenda,S.759-763
vonLiverpoolnachNewcastle.in:Nz.,10.J9.,Bd.1.,1892.s.10-19
VomneuenKathedersozialismus.in:Ebenda,S.147-i52*
BriefeausEngland.in:Ebenda,S.243-249,S.676-683
Rundherum.in:Ebenda,S.299-306
DiesozialeDoktrindesAnarchismus.(1-II)in:Ebenda,S.358-365,
S.421-428
DieSozialdemokratieundderKampfgegendieSt廿dkarbeit.
EntgegnungaufdenArtikelvonF.DomelaNieuwenhuis:1,,Die
Stttckarbei七undderSozialismus.``in:Ebenda,S.805-813.
zurw廿rdigungFriedrichA.lbertLange's.in:Nz.,10.J9.,Bd.2.,1892.
S.68-78,S.101-109,S。132-141
B.Becker'sBuch{iberLassalle'sEnde.in:Ebenda,S。230-234.
ZweihistorischeDramenvonTheodorCurti.in:Ebenda,S.362-368,
S.402-407
DiesozialeDok七rindesAnarchismus.(III-Schlu)in:Ebenda,S.589-
596,S.618--626,S.657-666,S.772-778,S.813-819
(98)Review()fLiberalArts・No・50
Nieuwenhuis廿berdiedeutscheSozialdemokratie.in:
677
Ebenda,S.673-
(fortg.)
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